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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek(LKP)merupakan tugas akhir mahasiswa/i Ekonomi Diploma III Perpajakan Universitas Syiah Kuala yang
telah menyelesaikan Praktek kerja Lapangan (PKL) selama dua bulan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
dan telah mendapatkan bimbingan dari Dosen Pembimbing guna memperoleh gelar Ahli Madya. Laporan Kerja Praktek ini telah
diselesaikan dengan memperoleh data melalui observasi(pengamatan), wawancara dan melakukan penelitian langsung  pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pelaporan Pajak
Penghasilan PPh pasal 21 Melalui Aplikasi e-SPT 21 yang dilakukan pada BAPPEDA ACEH.
	BAPPEDA merupakan kantor dinas yang terbentuk dengan struktur organisasi tata kerja, kedudukan dan fungsi untuk menyikapi
pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh. Badan ini tidak hanya sebagai badan pembantu Gubernur dalam memberikan
pertimbangan menyusun perencanaan pembiayaan dan pembangunan daerah, bahkan menjadi satu-satunya badan yang memiliki
kewenangan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan pembangunan dalam provinsi aceh.
Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh memiliki beberapa jenis pajak Penghasilan diantaranya adalah
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji yang dilaporkan melalui sebuah Aplikasi DJP yaitu e-SPT 21/26 dengan telah memiliki
sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak Pajak
kedalam aplikasi e-SPT dengan menagacu kepada format data sesuai dengan aplikasi e-SPT. 
